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и обмен информацией между службами и подразделениями органов вну-
тренних дел.
Несмотря на ряд мероприятий, проводимых государством, работа по 
обеспечению прав и законных интересов несовершеннолетних, улучшению 
профилактики по борьбе с противоправными действиями требует большего 
социального внимания и нормативного урегулирования. На основании вы-
шеизложенного, на наш взгляд, целесообразно включить в Закон «О про-
куратуре Республики Беларусь» отрасль – прокурорский надзор за соблю-
дением законодательства о несовершеннолетних: в нем закрепить круг 
государственных органов, регулирующих порядок и формы защиты прав 
несовершеннолетних в Республике Беларусь, и ряд полномочий, направлен-
ных на эффективное уменьшение преступности несовершеннолетних.
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Одной из «вечных» проблем теории права является вопрос о соотноше-
нии частного и публичного права. Проблемы соотношения внутригосудар-
ственного (национального) и международного права привлекают растущее 
внимание ученых-международников, специалистов в области конституцион-
ного права и общей теории государства и права.
Международное публичное право − это особая правовая система, регу-
лирующая отношения между государствами, созданными ими международ-
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ными организациями и некоторыми другими субъектами международного 
общения [3].
Международное частное право − это комплексная правовая система, 
объединяющая нормы национального (внутригосударственного) законода-
тельства, международных договоров и обычаев, которые регулируют имуще-
ственные и личные неимущественные отношения, осложненные иностран-
ным элементом (то есть отношения международного характера), с помощью 
коллизионно-правового и материально-правового методов [1].
Международное публичное право и международное частное право тесно 
связаны между собой. Международное публичное право представляет собой 
самостоятельную правовую систему. Нормы международного публичного 
и международного частного права направлены на создание правовых усло-
вий всестороннего развития международного сотрудничества в различных 
областях. Международное частное право представляет собой совокупность 
норм, регулирующих частноправовые отношения, имеющие международ-
ный характер.
Рассматривая разграничения международного публичного права и меж-
дународного частного права, можно выделить следующие особенности:
В основе отделения данных прав лежит метод правового регулирования: 
в международном публичном праве применяется исключительно материаль-
но-правовой метод регулирования, субъекты правоотношений сами уста-
навливают способы и порядок своей деятельности. Международное част-
ное право предусматривает императивное предписание государством либо 
согласование самими субъектами правоотношения способа преодоления 
коллизий норм правовых систем разных государств. В данном случае харак-
терно сочетание преобладающего коллизионного метода регулирования с 
материально-правовым методом международного права [1].
Существенное значение имеет и субъект правового регулирования: субъ-
ектами международного публичного права выступают государства, нации, 
борющиеся за самоопределение, государствоподобные образования, между-
народные организации. В международном частном праве государства, го-
сударствоподобные образования и международные организации являются 
факультативными субъектами. В качестве же основных участников право-
отношений, осложненных иностранным элементом, выступают физические 
и юридические лица.
Международное публичное право отличается от международного част-
ного права и предметом правового регулирования: предметом правового ре-
гулирования международного публичного права являются международные 
отношения по сотрудничеству государств в различных сферах международ-
ной жизни. Международное частное право направлено на регулирование 
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частноправовых отношений, осложненных иностранным элементом, а по 
сути, − международных отношений, связанных с преодолением коллизий 
между правопорядками разных государств [2]. 
Разграничение данных прав идет и по основным источникам регулирова-
ния: основными источниками международного публичного права являются 
международный договор, международный обычай, общие принципы права. 
В международном частном праве к вышеперечисленным источникам добав-
ляются внутригосударственное законодательство, национальный обычай, 
судебная практика и доктрина.
Основополагающими началами международного публичного права вы-
ступают общепризнанные принципы  международного права, являющиеся 
универсальными и распространяющими свое действие на сферу междуна-
родного частного права. Однако международное частное право располагает 
и специальными отраслевыми принципами.
Отличительные черты видны и в институте ответственности. Институт 
ответственности в международном публичном праве предусматривает по-
литическую и материальную ответственность государств и международных 
организаций за международные деликты, а также преследование в между-
народных уголовных судах физических лиц, совершивших международные 
преступления, и привлечение к уголовной ответственности по националь-
ному праву за преступления международного характера. В международном 
частном праве ответственность за несоблюдение коллизионных норм факти-
чески отсутствует. Последствия их несоблюдения выражаются в признании 
действий сторон юридически ничтожными либо признании незаконными 
решений конкретного суда, рассматривавшего спор с иностранным элемен-
том [1]. 
Прослеживается разный порядок рассмотрения споров между субъекта-
ми международного публичного права и международного частного права. 
В первом случае дела рассматриваются в международных судах, во втором − 
в международных коммерческих арбитражах и внутригосударственных 
судах.
Отличие данных прав видно и по выделению самостоятельных отрас-
лей внутри международного публичного права и международного частного 
права.
Таким образом, отграничение международного публичного права от 
международного частного права не носит абсолютного характера. Тесная 
связь международного публичного и международного частного прав вытека-
ет из того, что в международном частном праве речь идет хотя и не о межго-
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сударственных отношениях, но все же о таких отношениях, которые имеют 
место в международной жизни. Следовательно, ряд основных начал между-
народного публичного права имеет определяющее значение и для междуна-
родного частного права.
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Традиционно основой воспитания детей является семья. Семья – это ос-
нованная на браке или кровном родстве малая группа, члены которой свя-
заны общностью быта, взаимной моральной ответственностью и взаимо-
помощью.
В семье ребенок получает первый жизненный опыт, делает первые на-
блюдения и учится тому, как себя вести в различных ситуациях. Именно в 
ней закладываются основы личности ребенка. Одним из основных призна-
ков института семьи является добровольность вступления в брак. 
Брак – это добровольный союз мужчины и женщины, который заключа-
ется на условиях и с соблюдением требований, определенных законом, на-
правлен на создание семьи и порождает для сторон взаимные права и обя-
занности [1].
Сегодня, к сожалению, практически утеряна былая ценность института 
брака. Новое поколение, воспитанное в век научно-технического прогресса, 
совсем иначе воспринимает семейные ценности. Социологические исследо-
вания показывают, что на воспитание ребенка, кроме семьи, также влияют 
средства массовой информации (СМИ), школа и  улица. Наиболее острой, на 
наш взгляд, является проблема взаимодействия детей и подростков именно 
со СМИ.
